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PRESENTACIÓN 
El SENA en su proceso de transformación interna y modernización de la oferta de 
formación se vincula a través de los diseños curriculares basados en 
competencias laborales con un proyecto de gestión del talento humano del 
sector educativo nacional, donde se entiende por desarrollo humano el 
despliegue y realización continua de las necesidades de los seres humanos. 
Liderar procesos de mejoramiento continuo es hacer fluir de cada persona su 
compromiso más profundo, su lealtad a toda prueba, la más fina creatividad, un 
excelente y consistente nivel de productividad y el mayor potencial de 
contribución para lograr calidad, pertinencia, eficiencia y capacidad de 
adaptación a los cambios e innovaciones de tipo técnico, tecnológico, en el 
ámbito nacional y mundial. 
El propósito de este Módulo es ofrecer los lineamientos técnicos, tecnológicos y 
de formación, a todos los docentes, para que cumplan con una de las 
competencias básicas requeridas en la Titulación Docencia y con el fin de que 
aborden el proceso de la Formación Profesional Integral con unidad de criterios 
posibilitándoles liderar procesos de mejoramiento continuo en su vida personal y 
en el trabajo. 
Este diseño contiene: La unidad de competencia con sus componentes 
normativos, los procesos técnicos, tecnológicos y de formación, reflejados en el 
eje integrador y el diagrama de desarrollo, el tiempo de formación, las unidades 
de aprendizaje, dos en total, cada una con su respectiva tabla de saberes, 
resultados del aprendizaje, modalidad de formación, las actividades de 
enseñanza aprendizaje evaluación, el tiempo máximo del módulo y por último, el 
perfil del instructor. 
Este diseño ha sido elaborado para aplicarlo con la modalidad de formación 
presencial y esta dirigido a todos los docentes. 
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1. UNIDAD DE COMPETENCIA
Fecha: Abril de 2004 
Versión 1 
Página 6 de 35 
Liderar procesos de mejoramiento continuo en la vida personal y en el trabajo. 
1.1 ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
• Cultivar hábitos de efectividad con base en la construcción de una
personalidad integrada e integral.
• Articularse a los procesos de mejoramiento continuo, con base en la
política trazada por la organización.
1.2 COMPONENTES NORMATIVOS 
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1.2 COMPONENTES NORMATIVOS 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Liderar procesos de mejoramiento continuo en la vida 
personal y en el trabajo. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: Cultivar hábitos de efectividad con base en la 
construcción de una personalidad integrada e integral. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
a) Las necesidades básicas y los satisfactores 1. Personalidad: Concepto, características,
son caracterizados y evaluados en función de importancia, fases de desarrollo, análisis (todos).
la visión y los valores personales. 2. Liderazgo: Concepto, dimensiones, desarrollo,
b) Los niveles de iniciativa y responsabilidad características, métodos, funciones (b ).
personal son caracterizados y evaluados con 3. Paradigma: Concepto, origen, importancia y
base en situaciones de interacción con otros. aplicabilidad, crisis de ... , cambio de ... (b).
e) Las actitudes proactivas y reactivas son 4. Visión, misión, objetivos, Valores e imagen
valoradas, simuladas y aplicadas en la vida personal: Relación, concepto, importancia (a, d).
personal y profesional. 5. Hábitos de efectividad: Concepto, origen,
d) La visión, misión, objetivos y valores importancia y función, relación con la definición
personales son explicitados y evaluados en el de personalidad (f).
contexto del desempeño personal y laboral. 6. Responsabilidad, libertad, liderazgo y
e) El estilo de programación y administración del administración personal, beneficio mutuo y
tiempo es rediseñado con base en carácter comunitario del yo, comunicación
requerimientos del desempeño personal y efectiva, interdependencia, mejora continua (g).
profesional. 7. Proactividad y Preactividad: Naturaleza,
f) El estilo de aprendizaje personal es relaciones, lenguaje, métodos e implicaciones
caracterizado y evaluado con base en (c).
requerimientos de efectividad personal. 8. Administración del tiempo: Concepto,
g) El estilo de comunicación personal es importancia, características, técnicas de
caracterizado y evaluado en función de programación, agenda de trabajo (e).
compromisos asumidos.
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría Clase De conocimiento: Responde a evaluación de 
. Dimensiones del Ontológicas y 
conceptos sobre liderazgo, visión, misión, 
objetivos, valores personales y administración del 
ser humano: axiológicas. tiempo. 
De producto: Valoración de una propuesta 
sobre la visión, misión, objetivos y valores 
personales. 
De desempeño: Valoración de informes 
realizados por su jefe inmediato y dos 
compañeros sobre los niveles de iniciativa y 
responsabilidad personal en situaciones de 
interacción con otros 
•
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1.2 COMPONENTES NORMATIVOS 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Liderar procesos de.mejoramiento continuo en la vida 
personal y en el trabajo. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: Articularse a los procesos de mejoramiento continuo, 
con base en la política trazada por la organización. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
a) Los momentos de verdad del servicio
brindado son caracterizados y valorados con
base en la estrategia de la organización.
b) El ciclo metodológico de mejoramiento es
adaptado y aplicado en el grupo de trabajo
con base en el problema formulado.
c) Los usuarios y colaboradores son
caracterizados y tipificados según el tipo de
organización y servicio.
d) Las herramientas para la gestión de calidad
son caracterizadas y aplicadas de acuerdo
al ciclo de mejoramiento planteado.
e) Las prioridades de mejoramiento de los
procesos y resultados son establecidas con
base en la estrategia del grupo.
f) Los procesos son diagramados y
documentados con base en normatividad de
la organización.
g) Los indicadores de gestión son diseñados
con base en las metas de mejoramiento
establecidas.
RANGO DE APLICACIÓN 
Categoría 




CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
1. Modelos de calidad: Elementos básicos,
evolución historica de, relación entre
sistemas de producción, concepto de calidad
y etapas de la gestión de la calidad (todos).
2. Calidad total: Concepto, técnicas, enfoques,
etapas de evolución, relación entre calidad,
cultura, gestión y técnica (todos).
3. Gestión y aseguramiento de calidad:
Mejoramiento continuo, mantenimiento e
innovación: Objetivos, ciclo, diferencias,
relaciones, implicaciones, procedimiento,
etapas y fases, mejoramiento de procesos y
resultados, variabilidad de los procesos
(d,e,f,g).
5. Cliente: Clasificación, satisfacción de,
modelos de: Modelo Kano (a).
6. Las herramientas para la gestión de calidad:
definición, tipos, características, aplicabilidad,
adaptación: Diagramas de afinidad, de
Paretto, de causa-efecto, de relaciones,
lluvia de ideas, Técnica del grupo nominal,
gráficos de desarrollo (d).
EVIDENCIAS REQUERIDAS 
De producto 
Cotejo del diseño de un proceso de 
mejoramiento a partir de un problema colectivo. 
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2. DIAGRAMA DE DESARROLLO
EJE INTEGRADOR: Liderar procesos de mejoramiento continuo en la vida 
personal y en el trabajo 
Personal 
Definir la visión - misión 
objetivos y valores personales 
Identificar las necesidades 
básicas y los satisfatores 
Constituir metas a corto, 
mediano y largo plazo 
Proponer estrategias para el 
desarrollo del proyecto de vida 
personal en relación con el otro 
Evaluar las estrategias utilizadas 
en el proyecto de vida en 
relación con mi desempeño 
personal y con el otro 
Ajustar el proyecto de vida en 
relación con el otro 
Inicio 
Monitorear y gestionar planes 
de mejoramiento 
Laboral 
Conocer el direccionamiento 
estratégico de la organización 
Caracterizar y tipificar los 
usuarios y colaboradores 
Identificar los problemas de la 
organización o de la producción 
Diseñar un proyecto 
de mejoramiento 
Adoptar un sistema de gestión 
para el mejoramiento 
Evaluar el proceso de 
mejoramiento 
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3. UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDADES DE APRENDIZAJE 
3.1 Desarrollo de proyecto personal 
3.2 Desarrollo de proyecto laboral 
Fecha: Abril de 2004 
Versión 1 
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3.1 DESARROLLO DE PROYECTO PERSONAL 
3.1.1 TABLA DE SABERES 
SABER SABER HACER SER 
Conceptos, principios, hechos y teorías Procedimientos cognitivos y motrices Actitudes y valores 
• Conceptos de visión, misión, • Construir la visión, misión, • Coherente al proponer en su vida
objetivos, la relación que hay entre objetivos y valores personales. metas alcanzables.
ellos y su importancia.
• Priorizar mis necesidades. • Proactivo en toma de decisiones
• Proceso para la elaboración de un para el cumplimiento de mi
proyecto de vida. • Identificar fortalezas, habilidades y proyecto de vida.
características personales.
• Conceptos de proactividad y • Responsable con el cumplimiento
preactividad. • Definir metas claras a corto, de su proyecto de vida.
• Conceptos de liderazgo
mediano y largo plazo.
principios, • Honesto en su autodiagnóstico
dimensiones. • Enunciar el proyecto de vida en para crear su propio plan de
condiciones reales. mejoramiento.
• Concepto de principios y valores. 
• Tipos y técnicas de planes de 
• Liderar y aplicar mi proyecto de 
vida en relación con el otro y con
acción, cronograma, metas, el entorno.
administración del tiempo.
• Metodología de proyectos.
• Diseñar estrategias para el
desarrollo del proyecto de vida
• Conceptos de personalidad,
con proactividad y preactividad.
autoesquemas, necesidades. • Velar por el cumplimiento de lo
• Hábitos de efectividad.
propuesto en el proyecto de vida
personal. 
• Relaciones interpersonales y • Contrastar la efectividad del
comunicación efectiva. desempeño en relación con el 
• Procesos de mejoramiento
proyecto de vida personal.
continuo. • Elaborar planes de ajuste a las
contingencias presentadas.
,. 
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3.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
• Formular un proyecto de vida personal.
• Formular estrategias para el desarrollo del proyecto de vida.
• Evaluar y proponer ajustes al proyecto de vida personal.
• Monitorear y gestionar planes de mejoramiento continuo.
3.1.3 MODALIDAD DE FORMACIÓN 
• Presencial 40%
• Desescolarizada 60%
Fecha: Abril de 2004 
Versión 1 
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3.1.5 PRESCRIPCIÓN DE MEDIOS 
REGIONAL: Antioquia. 
ESTRUCTURA CURRICULAR: Liderar Procesos de Mejoramiento 
Continuo en la vida personal y en el trabajo. 
MÓDULO DE FORMACIÓN: Desarrollo de Procesos de Mejoramiento 
continuo en la Vida Personal y en el Trabajo. 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Desarrollo de proyecto de vida personal. 
ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN: 
Desarrollar el proyecto de vida personal. 
TEMAS O CONTENIDOS DEL VIDEO: 
Significado de los valores: Responsabilidad y compromiso. 
Testimonio de personas que han sido responsables en su proyecto de vida 
y por ello han alcanzado el éxito. 
Testimonio de personas que tuvieron éxito y por la falta de compromiso y de 
responsabilidad incumplieron su proyecto de vida y fracasaron. 
TITULO PROVISIONAL DEL VIDEO: Importancia de la responsabilidad y 
compromiso en el desarrollo de mi proyecto de vida. 
OBJETIVO: Mostrar a través de un vídeo testimonial la importancia de la 
responsabilidad y el compromiso en el desarrollo de un proyecto de vida. 
REQUISITOS DE APRENDIZAJE: 
Conocimiento de conceptos sobre la elaboración de proyectos de vida. 
LISTA DE PERSONAS Y DOCUMENTOS DE CONSULTA PARA EL 
DESARROLLO DEL MEDIO: 
Maria Victoria Ramírez, Secretaria de la Mesa del Sector Educativo, Delfín 
Ortiz Montoya asesor metodológico. 
Identificar personajes del Sector Educativo exitosos y personajes con 
experiencias empresariales fallidas. 
Apoyo de medios para la elaboración de guiones y grabación visual. 
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3.2 DESARROLLO DE PROYECTO LABORAL 
3.2.1 TABLA DE SABERES 
SABER SABER HACER SER 
Conceptos, principios, hechos y teorías Procedimientos cognitivos y motrices Actitudes y valores 
• conceptos de calidad, proyectos, • Identificar la estrategia y estructura • Responsable al identificar y diseñar
mejoramiento continuo, gestión de de la organización. un proyecto de mejoramiento 
calidad. continuo que solucione los 
• Seleccionar los usuarios y problemas de la organización . 
• Modelos de calidad. colaboradores según el tipo de
organización y servicio. • Comprometido en el
• Herramientas para la gestión de cumplimiento del desarrollo del
calidad. • Priorizar los problemas de la proyecto de mejoramiento.
organización. 
• Empático y cálido al establecer el • Los pasos del proceso de
mejoramiento continuo. • Diseñar un proyecto de contacto con el otro y atender 
mejoramiento continuo que sugerencias dadas para la
responda a los requerimientos solución de sus problemas.
del grupo y de la organización.
• Implementar el sistema de 
gestión de la calidad dentro de la 
organización. 
• Realizar el seguimiento y la
medición de los procesos y los
productos respecto a las
políticas de la organización.
• Ejecutar acciones para mejorar
continuamente el desempeño
-
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3.2.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
• Identificar planes de mejoramiento continuo dentro de una organización.
• Participar con propuestas en el diseño y desarrollo del proyecto de
mejoramiento continuo.
• Evaluar y proponer ajustes.
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4. TIEMPO MÁXIMO DEL MÓDULO
TOTAL: 100 HORAS 
5. PERFIL DEL INSTRUCTOR:
COMPETENCIAS TÉCNICO-TECNOLÓGICAS: 
• Identificación de los conceptos misión, visión, objetivos, valores para
incluirlos en un proyecto de vida y laboral.
• Manejo y conocimiento de los procesos para el desarrollo de un
proyecto.
• Conocimiento sobre tipos y técnicas de planes de acción, cronograma,
metas y administración del tiempo.
• Conocimiento de teorías sobre desarrollo organizacional y planeamiento
estratégico, proyectos de mejoramiento continuo.
• Manejo y conocimiento de herramientas para la gestión de calidad.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: 
• Cumplir con responsabilidad sus funciones.
• Demostrar espíritu de trabajo y colaboración.
• Ser respetuoso y tolerante al relacionarse con alumnos y compañeros.
• Ser modelo de coherencia e integridad personal para los alumnos.
• Demostrar compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de su
desempeño docente.
• Poseer sentido de pertenencia por la institución.
• Brindar apoyo y compañía a sus alumnos.
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COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
• Evaluar el proceso de formación de los alumnos.
• Evaluar la competencia de los trabajadores.
• Concertar los planes de mejoramiento, evaluación, formación y
seguimiento de los trabajadores alumnos.
• Orientar procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación.
• Planear procesos de formación.
• Participar en los procesos de administración de la formación.

